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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener a desembre de l’any 2015, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener-desembre 2015), s’han publicat 152 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria).  
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 5 1 
Computer Networks 4 2 
Journal of Optical Communications and Networking 4 1 
Astronomy and Astrophysics 3 1 
Atmospheric Chemistry and Physics 3 1 
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 3 1 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 3 1 
Ad Hoc Networks 2 2 
Atmospheric Measurement Techniques 2 2 
Cellular Microbiology 2 1 
Conference on Optical Fiber Communication Technical Digest Series 2  
IEEE Communications Magazine 2 1 
IEEE Transactions on Vehicular Technology 2 1 
IEEE Vehicular Technology Conference 2  
Journal of Alloys and Compounds 2 1 
Journal of Electrical Bioimpedance 2  
Metals 2 2 
Mobile Networks and Applications 2 2 
Physical Review E Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics 2 1 
Procedia Engineering 2  
Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering 2  
Acta Mathematica Hungarica 1 4  
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 Archives of Computational Methods in Engineering 1 1 
Asian Journal of Control 1 2 
Astrophysics and Space Science 1 2 
Atmospheric Research 1 2 
Aviation 1  
Classical and Quantum Gravity 1 1 
Computers and Electronics in Agriculture 1 1 
Discrete Mathematics 1 3 
Electronic Notes in Discrete Mathematics 1  
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 1  
Fusion Engineering and Design 1 2 
IEEE Access 1  
IEEE Communications Letters 1 2 
IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio 
Communications PIMRC 1  
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 1 2 
IEEE Latin America Transactions 1 3 
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 1 2 
IEEE Sensors Journal 1 2 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 1 2 
IEEE Transactions on Wireless Communications 1 1 
IEEE Wireless Communications 1 1 
IFAC Proceedings Volumes IFAC Papersonline 1  
International Journal of Algebra and Computation 1 3 
International Journal of Distributed Sensor Networks 1 4 
International Journal of Engineering Education 1 3 
International Journal of Environmental Science and Technology 1 2 
Iop Conference Series Earth and Environmental Science 1  
Journal of Applied Physics 1 2 
Journal of Applied Remote Sensing 1 3 
Journal of Bone and Mineral Research 1 1 
Journal of Fluid Mechanics 1 1 
Journal of Hydrology 1 1 
Journal of Lightwave Technology 1 1 
Journal of Manufacturing Technology Management 1  
Journal of Non Crystalline Solids 1  
Journal of Nondestructive Evaluation 1 1 
Journal of Nonlinear Science 1 1 
Journal of Sensors 1 3 
Journal of the Franklin Institute 1 1 
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 1 2 
Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences 1 1 
Nature 1 1 
Ocean Engineering 1 1 
Optical Engineering 1 3 
Parallel Computing 1 1 
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 Pervasive and Mobile Computing 1 1 
Physical Review Letters 1 1 
Physics of Fluids 1 1 
Proceedings IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1  
Publicacions Matematiques 1 3 
Reviews of Geophysics 1 1 
Sensors and Actuators A Physical 1 2 
Springerplus 1  
Telecommunication Systems 1 3 
Tellus Series A Dynamic Meteorology and Oceanography 1 2 
Theoretical Computer Science 1 3 
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 1  
Transportation Research Part C Emerging Technologies 1 1 
Transportation Research Part D Transport and Environment 1 2 
Wireless Personal Communications 1 4 
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AUTORS 
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil de Futur (portal de la recerca de la UPC), on es poden consultar les seves 
publicacions, identificador ORCID, etc... Cal mencionar que el sumatori dels articles és superior al nombre 
d’articles totals publicats degut a les co-autories. 
 
AUTOR ITEMS 
ALONSO ZÁRATE, Luis 13 
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique 13 
SPADARO, Salvatore 11 
GARCÍA LOZANO, Mario 7 
BADIA RODRIGUEZ, Santiago I. 6 
PALLÀS ARENY, Ramon 6 
PINO GONZÁLEZ, David 6 
CRESPO ARTIAGA, Daniel 5 
GÓMEZ MONTENEGRO, Carles 5 
JUNYENT GIRALT, Gabriel 5 
MESEGUER PALLARÈS, Roc 5 
GARCÍA VILLEGAS, Eduardo 4 
MAZÓN BUESO, Jordi 4 
OLM MIRAS, Josep Maria 4 
REVERTER CUBARSÍ, Ferran 4 
VEGA D'AURELIO, Davide 4 
ALIAU BONET, Carles 3 
BARRADO MUXÍ, Cristina 3 
BELMONTE MOLINA, Aniceto 3 
GASULLA FORNER, Manuel 3 
JORDANA BARNILS, Josep 3 
LÓPEZ AGUILERA, Elena 3 
LÓPEZ RUBIO, Juan 3 
MELLIBOVSKY ELSTEIN, Fernando Pablo 3 
RUIZ BOQUÉ, Sílvia 3 
TORRES GIL, Santiago 3 
ALVAREZ LACALLE, Enrique 2 
BERTRAN ALBERTÍ, Eduard 2 
BURILLO PUIG, Josep 2 
CASANELLA ALONSO, Ramon 2 
CASAS PIEDRAFITA, Oscar 2 
CERVELLÓ PASTOR, Cristina 2 
COJOCARU, Elena-Ruxandra 2 
COMELLAS PADRÓ, Francesc 2 
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 GILABERT PINAL, Pere Lluís 2 
GONZÁLEZ CINCA, Ricard 2 
LÓPEZ MASIP, Susana Clara 2 
PASTOR LLORENS, Enric 2 
POLO CANTERO, Josep 2 
PRATS MENÉNDEZ, Xavier 2 
QUÍLEZ FIGUEROLA, Marcos 2 
RINCÓN RIVERA, David 2 
SALLENT RIBES, Sebastià 2 
AGUADO CHAO, Juan Carlos 1 
AGUSTÍ TORRA, Anna 1 
BALL, Simeon Michael 1 
BRUNA ESCUER, Pere 1 
COLLADO GÓMEZ, Carlos 1 
CUADRADO SANTOLARIA, Raúl 1 
CUADRAS TOMÁS, Ángel 1 
DALFO SIMÓ, Cristina 1 
GARCIA VIZCAINO, David 1 
HERNÁNDEZ SERRANO, Juan 1 
HUEMER, Clemens 1 
LEÓN ABARCA, Olga 1 
MATEU MATEU, Jordi 1 
OLIVELLA NADAL, Jorge 1 
RASPALL CHAURE, Frederic 1 
REMONDO BUENO, David 1 
REYES MUÑOZ, M. Angélica 1 
RIBAS PRATS, Francesca 1 
ROBERT SANXIS, Francesc Josep 1 
RODRÍGUEZ OLMOS, Miguel 1 
ROJAS GREGORIO, Josep Ignasi 1 
ROYO VALLÉS, Dolors 1 
SALAMÍ SAN JUAN, Esther 1 
TARRÉS RUIZ, Francesc 1 
TRISTANCHO MARTÍNEZ, Joshua 1 
VALENZUELA GONZÁLEZ, José Luis 1 
VILARDAGA GARCIA-CASCON, Santiago 1 
ZOLA, Enrica Valeria 1 
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TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 97 
Conference Paper 45 
Article in Press 4 
Editorial 2 
Review 2 
Book 1 
Letter 1 
 
  
Article
Conference Paper
Article in Press
Editorial
Review
Book
Letter
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ANNEX 1: LLISTA DE REFERÈNCIES 
Afaqui, M. S., Garcia-Villegas, E., Lopez-Aguilera, E., Smith, G., & Camps, D. (2015). Evaluation of dynamic sensitivity 
control algorithm for IEEE 802.11ax. Paper presented at the 2015 IEEE Wireless Communications and Networking 
Conference, WCNC 2015, 1060-1065. doi:10.1109/WCNC.2015.7127616 
Agüero, R., Zinner, T., García-Lozano, M., Wenning, B. -., & Timm-Giel, A. (2015). Mobile networks and management: 7th 
international conference, MONAMI 2015 santander, spain, september 16–18, 2015 revised selected 
papers doi:10.1007/978-3-319-26925-2 
Agüero, R., Zinner, T., García-Lozano, M., Wenning, B. -., & Timm-Giel, A. (2015). Preface  
 Agustí-Torra, A., Raspall, F., Remondo, D., Rincón, D., & Giuliani, G. (2015). On the feasibility of collaborative green data 
center ecosystems. Ad Hoc Networks, 25(PB), 565-580. doi:10.1016/j.adhoc.2014.11.004 
Albesa, J., & Gasulla, M. (2015). Occupancy and belt detection in removable vehicle seats via inductive power 
transmission. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 64(8), 3392-3401. doi:10.1109/TVT.2014.2356443 
Aliau-Bonet, C., & Pallas-Areny, R. (2015). A fast method to estimate body capacitance to ground at mid 
frequencies. Journal of Electrical Bioimpedance, 6(1), 33-36. doi:10.5617/jeb.2569 
Aliau-Bonet, C., & Pallas-Areny, R. (2015). Effects of stray capacitance to ground in bipolar water impedance 
measurements based on capacitive electrodes. Paper presented at the XXI IMEKO World Congress "Measurement in 
Research and Industry".  
Altabas, J. A., Arribas, P., Izquierdo, D., Sotelo, F., Lerin, A., Fabrega, J. M., . . . Junyent, G. (2015). Survey of faster-
than-nyquist for flexible passive optical networks. Paper presented at the International Conference on Transparent 
Optical Networks, , 2015-August doi:10.1109/ICTON.2015.7193360 
Althaus, L. G., Camisassa, M. E., Miller Bertolami, M. M., Córsico, A. H., & García-Berro, E. (2015). White dwarf 
evolutionary sequences for low-metallicity progenitors: The impact of third dredge-up. Astronomy and 
Astrophysics, 576 doi:10.1051/0004-6361/201424922 
Alvarez-Lacalle, E., Echebarria, B., Spalding, J., & Shiferaw, Y. (2015). Calcium alternans is due to an order-disorder 
phase transition in cardiac cells. Physical Review Letters, 114(10) doi:10.1103/PhysRevLett.114.108101 
Antolín, Y., Burillo, J., & Martino, A. (2015). Conjugacy in houghton's groups. Publicacions Matematiques, 59(1), 3-16. 
doi:10.5565/PUBLMAT-59115-01 
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Antonopoulos, A., Kartsakli, E., Bousia, A., Alonso, L., & Verikoukis, C. (2015). Energy-efficient infrastructure sharing in 
multi-operator mobile networks. IEEE Communications Magazine, 53(5), 242-249. 
doi:10.1109/MCOM.2015.7105671 
Asensio, A., Ruiz, M., Contreras, L. M., Velasco, L., & Junyent, G. (2015). Dynamic customer virtual network 
reconfiguration with QoS constraints and bandwidth guarantees. Paper presented at the European Conference on 
Optical Communication, ECOC, , 2015-November doi:10.1109/ECOC.2015.7341930 
Aznar-Siguán, G., García-Berro, E., & Lorén-Aguilar, P. (2015). The gravitational wave emission of white dwarf dynamical 
interactions. Paper presented at the Astrophysics and Space Science Proceedings, , 40175-183. doi:10.1007/978-3-
319-10488-1_15 
Aznar-Siguán, G., García-Berro, E., Lorén-Aguilar, P., Soker, N., & Kashi, A. (2015). Smoothed particle hydrodynamics 
simulations of the core-degenerate scenario for type ia supernovae. Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, 450(3), 2948-2962. doi:10.1093/mnras/stv824 
Badia, S., Codina, R., & Planas, R. (2015). Analysis of an unconditionally convergent stabilized finite element formulation 
for incompressible magnetohydrodynamics. Archives of Computational Methods in Engineering, 22(4), 621-636. 
doi:10.1007/s11831-014-9129-5 
Badia, S., & Hierro, A. (2015). On discrete maximum principles for discontinuous galerkin methods. Computer Methods in 
Applied Mechanics and Engineering, 286, 107-122. doi:10.1016/j.cma.2014.12.006 
Badia, S., Martín, A. F., & Principe, J. (2015). On the scalability of inexact balancing domain decomposition by constraints 
with overlapped coarse/fine corrections. Parallel Computing, 50, 1-24. doi:10.1016/j.parco.2015.09.004 
Ball, S. (2015). Finite geometry and combinatorial applications. Finite geometry and combinatorial applications (pp. 1-
286) doi:10.1017/CBO9781316257449 
Belmonte, A., & Kahn, J. M. (2015). Array receivers in downlink coherent lasercom. Paper presented at the Proceedings of 
SPIE - the International Society for Optical Engineering,  9354doi:10.1117/12.2079505 
Belmonte, A., Rosales-Guzmán, C., & Torres, J. P. (2015). Measurement of flow vorticity with helical beams of 
light. Optica, 2(11), 1002-1005. doi:10.1364/OPTICA.2.001002 
Bertran, E. (2015). Assessment of the peak-to-average power ratio in different channel organization 
strategies. Telecommunication Systems, doi:10.1007/s11235-015-0080-z 
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Bertran, E., & Yahyavi, M. (2015). A wideband doherty-like architecture using a klopfenstein taper for load 
modulation. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 25(11), 760-762. doi:10.1109/LMWC.2015.2479847 
Betzler, A., Gomez, C., & Demirkol, I. (2015). Evaluation of advanced congestion control mechanisms for unreliable CoAP 
communications. Paper presented at the PE-WASUN 2015 - Proceedings of the 12th ACM Symposium on 
Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks, 63-70. 
doi:10.1145/2810379.2810390 
Betzler, A., Gomez, C., Demirkol, I., & Paradells, J. (2015). CoCoA+: An advanced congestion control mechanism for 
CoAP. Ad Hoc Networks, 33, 126-139. doi:10.1016/j.adhoc.2015.04.007 
Binietoglou, I., Basart, S., Alados-Arboledas, L., Amiridis, V., Argyrouli, A., Baars, H., . . . Wagner, J. (2015). A 
methodology for investigating dust model performance using synergistic EARLINET/AERONET dust concentration 
retrievals. Atmospheric Measurement Techniques, 8(9), 3577-3600. doi:10.5194/amt-8-3577-2015 
Blay-Carreras, E., Pardyjak, E. R., Pino, D., Hoch, S. W., Cuxart, J., Martínez, D., & Reuder, J. (2015). Lifted temperature 
minimum during the atmospheric evening transition. Atmospheric Chemistry and Physics,15(12), 6981-6991. 
doi:10.5194/acp-15-6981-2015 
Böhmová, K., Dalfó, C., & Huemer, C. (2015). The diameter of cyclic kautz digraphs. Electronic Notes in Discrete 
Mathematics, 49, 323-330. doi:10.1016/j.endm.2015.06.044 
Burillo, J., & Elder, M. (2015). Metric properties of baumslag-solitar groups. International Journal of Algebra and 
Computation, 25(5), 799-811. doi:10.1142/S0218196715500198 
Camps-Mur, D., Garcia-Villegas, E., Lopez-Aguilera, E., Loureiro, P., Lambert, P., & Raissinia, A. (2015). Enabling always 
on service discovery: Wifi neighbor awareness networking. IEEE Wireless Communications,22(2), 118-125. 
doi:10.1109/MWC.2015.7096294 
Capaccioli, S., Crespo, D., Ngai, K. L., Ruocco, G., & Tamarit, J. L. (2015). Special issue: "7th IDMRCS: Relaxations in 
complex systems". Journal of Non-Crystalline Solids, 407, 1-2. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2014.11.023 
Carmona, M. A. A., Rudinskas, D., & Barrado, C. (2015). Design of a flight management system to support four-
dimensional trajectories. Aviation, 19(1), 58-65. doi:10.3846/16487788.2015.1015284 
Cojocaru, R., Torres, S., Althaus, L. G., Isern, J., & García-Berro, E. (2015). Revisiting the luminosity function of single 
halo white dwarfs. Astronomy and Astrophysics, 581 doi:10.1051/0004-6361/201526550 
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Colomés, O., Badia, S., Codina, R., & Principe, J. (2015). Assessment of variational multiscale models for the large eddy 
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